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De Vuurslag
H et Bourgondisch symbool en de kunsthistorische prijs 
van de Nederlandse Kunst- en Antiekbeurs 
Prof. dr. A .M . Koldeweij
D e bekendmaking van de winnaar van D e Vuur­
slag, de kunsthistorische prijs van de Nederlandse 
Kunst- en Antiekbeurs, vraagt ieder jaar om een 
korte toelichting op de symboliek van deze sym­
bolische, maar tegelijkertijd ook ‘harde'prijs: dit 
resulteert nu voor de tiende keer in een artikel 
over D e Vuurslag, het oude vonkende symbool dat 
door de Kunst- en Antiekbeurs ’s-Hertogenbosch 
wordt uitgereikt voor vernieuwend en verrassend 
onderzoek. Ook dit jaar weer blijkt hoe veelzijdig 
D e Vuurslag is. D e eerste Vuurslag ging naar exo­
tisch lakwerk, en na een breed scala aan onder­
werpen als sculptuur, glas, behang, aardewerk, gra­
fiek  en schilderkunst, wordt het eerste decennium 
met z i l v e r  afgesloten. In historisch perspectief én 
als kunsthistorische prijs sloeg D e Vuurslag von­
ken voor prachtig vuurwerk.
i . De Bourgondische 
vuurslag met vonkende 
vuursteen, in het 




Mechelen, ca. 1498-1503. 
Chigi-Codex, Vaticaanse 
Bibliotheek, Ms Chigi 
c  vin 234.
Keer op keer, sinds 1995, wordt bij de opening van de Nederlandse Kunst- en Antiekbeurs De 
Vuurslag uitgereikt en dat betekent in 2004 de tien­
de keer: D e Vuurslag, een geldprijs en daarmee let­
terlijk een impuls voor kunsthistorisch onderzoek, 
laat in die tien uitverkoren onderzoekers en onder­
zoeksprojecten vele gezichten zien, uiteenlopend van 
Japans Lakwerk (1995) tot Zilver (2004). Iedere keer
werd bovendien ingegaan op de betekenis van het 
Bourgondische symbool van de vuurslag, het vuur­
staal waarmee een kleine vonk wordt geslagen die 
kan uitgroeien tot een grote brand. Het hertogelijk 
huis van Bourgondië voerde dit teken sinds het 
tweede decennium van de vijftiende eeuw als 
verbeelding van zijn ambities: door politiek en 
militair spel streefden de opeenvolgende hertogen 
naar een zo groot mogelijke dynastieke macht. In 
minder dan een eeuw slaagden ze daar maar al te 
goed in en stond de hertog van Bourgondië, die 
inmiddels naast deze hertogstitel tal van andere titels 
mocht voeren, aan het hoofd van een wereldrijk.
De boodschap van de vuurslag als symbool was wer­
kelijkheid geworden en tot op de dag van vandaag 
leeft dit beeld voort in de onuitwisbare erfenis van 
deze laatmiddeleeuwse periode.
D e initiaal waarmee dit artikel opent (afb. 1) 
toont in het midden van de hoofdletter K , voor het 
kerkelijke Kyrië, de vonkende vuursteen die met de 
vuurslag is aangeslagen, boven een gestileerde roos. 
Uitkijkend naar de linkermarge is een vrouwenge­
zicht geschilderd en boven op de letter zit een 
hondje met een met bellen bezette halsband.
D e genoteerde religieuze muziek, een mis, wordt 
opgeluisterd met profane motieven die verwijzen 
naar de opdrachtgevers van het kostbare manuscript 
waarin dit alles voorkomt. Dit boek, de zogenoemde 
Chigi-codex, werd vervaardigd omstreeks 1500 voor 
een edelman die van Philips de Goede tot Philips de 
Schone, dus het grootste deel van de vijftiende en de 
vroege zestiende eeuw, in dienst was van de Bour­
gondiërs: Philippe Bouton, heer van Corberon 
(1418 - 1515). D e roos in de letter slaat op zijn naam
— het Franse bouton betekent rozenknop - ,  het hond­
je  staat wellicht voor trouw, de knappe vrouw met 
rijke hoofdtooi is waarschijnlijk zijn vrouw Cathe- 
rine en de vuurslag verwijst naar het Bourgondische 
rijk. Heel gecomprimeerd is hier dan weergegeven 
dat Philippe Bouton loyaal is zowel aan zijn echtge­
note Catherine, als aan zijn heer Philips de Schone 
en zijn land, het Bourgondische R ijk . D e religieuze 
muziek waar de hoofdletter bij voorkomt, onder-
streept dit laatste. Het gaat om vier variaties van de 
gezangen van de Heilige Mis op het wereldlijke, 
Bourgondische lied l’homme armé, miszettingen die 
ondermeer een belangrijke rol speelden bij de 
ceremonies van de Orde van het Gulden Vlies.
D e Orde van het Gulden Vlies, opgericht in 1430 
door hertog Philips de Goede te Brugge, voerde 
naast het gouden ramsvacht dan ook de vuurslag 
met de vonkende vuursteen als symbool. Deze beel­
den werden telkens weer voorgesteld als wat we nu 
visuele propaganda zouden noemen: op allerlei 
objecten en kunstwerken die met het Bourgondi­
sche h o f te maken hebben, op voorwerpen die naai­
de landheer verwijzen, zoals munten en versieringen 
van overheidsgebouwen.Voor de vorsten en edellie­
den die ridder waren van de Orde van het Gulden 
Vlies, was de bijbehorende keten, die bestond uit 
aaneengeschakelde vuurslagen met vonkende vuur­
stenen en als hanger een gouden ramsvacht, steeds 
het belangrijkste machts- o f statussymbool (afb. 2).
Zeker niet op de laatste plaats, tenslotte, kwamen 
de Bourgondische symbolen voor op militaire zaken 
uiteenlopend van gegoten bronzen kanonnen, 
harnassen, schilden, slag- en steekwapens tot gebor­
duurde, beschilderde o f geweven tenten, vlaggen en
De Vuurslag
D e kunsthistorische prijs van de Nederlandse Kunst- en 
Antiekbeurs wordt jaarlijks te ’s-Hertogenbosch uitgereikt 
bij de opening van de beurs. D e Vuurslag is ingesteld in 
1995 en wordt in 2004 voor de tiende keer toegekend. De 
prijswinnaar ontvangt een trofee in de vorm  van een 
zilveren vuurslag en een bedrag van 12.000 euro, dat 
besteed m oet worden aan nieuw  kunsthistorisch onder­
zoek op een van de gebieden van het op de Nederlandse 
Kunst- en Antiekbeurs te koop aangeboden materiaal.
Prijswinnaars 1995 - 2004
1995 Prof.dr. C .J.A .Jö rg : Japans lakwerk 1600-1850
1996 Stichting Schone Kunsten rond 1900
1997 Drs. J.W . Klinckaert: M iddeleeuwse Utrechtse 
beeldhouwkunst
1998 Dr. J . Pijzel-Dom m isse: Nederlands interieur 
1600-1900
1999 Prof.dr. J.Van der Stock: Antwerpse grafiek 
1400-1600
2000 Drs. J.D . van Dam :Verzam elen van Nederlands 
aardewerk 1800-1920
2001 Stichting Historische Behangsels en Wanddecoraties 
in Nederland
2002 Stichting Nederland bouw t voc-retourschip
2003 A . van der K ley-B lekxtoon: Nederlands 
industrieel glas
2004 Drs. J.P W .H .A . van R ijen : Nederlands kerkzilver 
1800-1920
vaandels. D e strijdmacht van de Bourgondiërs moet 
ook visueel zeer imponerend zijn geweest. R elatie f 
veel b leef hiervan bewaard o f  bekend uit kronieken 
en andere beschrijvingen, dankzij de overwinningen 
van de Zwitsers op de legers van Karei de Stoute in 
de jaren 1474 - 1477.Tal van buitgemaakte zaken 
werden als trofeeën gekoesterd in kastelen, kerken en 
stedelijke verzamelingen. U it deze Burgunderbeute 
wordt in het Historisches M useum van de stad Bern 
ondermeer een schild bewaard (106,5 x  5 ° cm -) dat 
op een witte ondergrond een rood Andreaskruis 
toont en tussen de kruisbalken telkens een gouden 
vuurstaal, zwarte vuursteen en roodvlammende von­
ken. Deze hoge schilden werden tijdens het gevecht 
met een band over de linkerschouder gedragen en 
konden met de ijzeren punt aan de onderzijde in de 
grond worden gepriemd om letterlijk steviger tegen­
over de vijand te staan. Het Rijksm useum in A m ­
sterdam bezit een soortgelijk Bourgondisch schild 
(110 x  45 cm.), met eenzelfde beschildering op een 
half wit half blauw fond, dat de ijzeren punt mist; in 
het Schweizerisches Landesmuseum te Zürich wordt 
er een uit de Burgunderbeute bewaard (95,5 x  50 cm,
z.Antoon, bijgenaamd de Grote Bastaard, van 
Bourgondië (1421/1422 - 1504), geschilderd door Rogier 
van derWeyden (1399 - i464).Antoon, buitenechtelijke 
zoon van Philips de Goede, werd in 1456 opgenomen in de 
Orde van het Gulden Vlies. Brussel, Koninklijke Musea 
voor Schone Kunsten van België, inv. 1449.
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punt onderzijde mist) met dezelfde beschildering op 
een half wit — half rood fond. Een vierde schild dat 
nagenoeg identiek is aan het exemplaar te Bern, 
bevindt zich in de collectie van Peter Finer, Antique 
Arms and A rm our (afb. 3). D e schilden zijn gemaakt 
van hout (het exemplaar in Bern van het relatief 
lichte lindehout, dat in Zürich van beuken), dat is 
bedekt met een beschermlaag van vlas. Het exem­
plaar van de Engelse antiquair is overtrokken met 
geprepareerd linnen, die in Amsterdam, Zürich en 
Bern zijn rondom met taai leder bekleed, dat voor 
het exemplaar te Bern werd gedetermineerd als her­
tenleer. Zow el de hoofdvorm als de detaillering van 
de schilden in Bern en Engeland komen bijna exact 
overeen, zelfs tot en met de arceringen in de vuur­
slagen en de zwarte schaduwlijn links langs het rode
3. Bourgondisch schild, gedecoreerd met het Andreaskruis 
en vier gouden vuurslagen die roodvlammende vonken 
slaan uit zwarte vuursteen. Bourgondië, tweede helft 15de 
eeuw, hout met linnen overtrokken, 122 x  56,5 cm. Peter 
Finer — Antique Arms and Armour, The Old Rectory, 
Ilmington, Shipton-on-Stour (g b ).
Andreaskruis. Deze schilden zullen dan ook min o f 
meer uit hetzelfde arsenaal afkomstig zijn.
Kunsthistorische prijs en Bourgondisch symbool: 
het veelzijdig gezicht van de vuurslag is ongetwijfeld 
het allermooist te illustreren aan de hand van een 
tweetal schilderijen uit een buitengewoon intrige­
rende reeks zestiende-eeuwse panelen en doeken 
van de Milanese kunstenaar Giuseppe Arcimboldo 
(1527 - 1593). Deze maniëristische schilder werd 
wereldberoemd door zijn geraffineerde voorstellin­
gen van personificaties, menselijke figuren, die hij 
samenstelde uit allerlei objecten. Arcimboldo bedacht 
dit visuele spel dat nu algemeen bekend staat als het 
Arcimboldo-effect. Deze inventie deed de schilder toen 
hij was verbonden aan het h o f van de Habsburgse 
keizers te Praag, waar hij, sinds zijn komst in 1562, 
achtereenvolgens Ferdinand 1, Maximiliaan 11 en 
R u d o lfn  diende. In 1563 schilderde Arcimboldo 
voor Maximiliaan een reeks van de vier seizoenen, 
lente, zomer, herfst en winter, die in 1566 als pendant 
een reeks kreeg van de vier elementen, water, vuur, 
aarde en lucht. Zow el de W inter (afb. 4) uit 1563, als 
het Vuur (afb. 5) uit 1566, bevatten zinspelingen op 
het Bourgondische bloed van de Habsburgers en de 
waardigheid van zijn opdrachtgevers als ridder in de 
Orde van het Gulden Vlies. Bovendien is het element 
Aarde (particuliere collectie Wenen) zo samengesteld 
dat de borstpartij van de allegorische figuur bestaat 
uit een fijn uitgewerkte ramsvacht. D e Winter (afb.
4), een dorre stronk met mossen, klimop en een oes­
terschelp als mond, is gehuld in een strooien mantel. 
In het kunstige strovlechtwerk richtte Arcimboldo 
zich tot zijn mecenas Maximiliaan 11 door er een 
repeterend patroon in aan te brengen van de 
gekroonde kapitaal M  en de Bourgondische vuur­
slag. De seizoenen en de elementen kunnen als op 
elkaar aansluitende paren worden geordend (Zomer 
&  Vuur, Winter &  Water, Lente &  Lucht, Herfst &  
Aarde), maar ook als contrasterende o f juist supple­
mentaire allegorieën. Bij deze laatste ordening 
komen W inter en Vuur tegenover elkaar te staan, 
zoals we ze hier ook afbeelden. D e meest expliciete 
verwijzingen naar Maximiliaan 11, die sinds het kapit­
tel van 1546 in Utrecht ridder in de Orde van het 
Gulden Vlies was, komen in dit allegorisch tweetal 
samen. In het element vuur is door Arcimboldo op 
geniale wijze de clou gevisualiseerd van de vuurslag 
als beeld voor de Bourgondische en vervolgens 
Habsburgs-Bourgondische expansiedrift: het hoofd 
is een groot brok vuursteen, waartegen twee, zelfs 
gemerkte, vuurslagen zijn geplaatst, respectievelijk 
als neus en als oor. Allerlei vlamvattend materiaal is 
eromheen gedrapeerd als lonten en vetpitten, kaar­
sen, olielamp en kandelaar, als haarpartij tot laaiend 
vuur ontvlamde spaanders en stukken hout en houts-
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4- Giuseppe Arcimboldo (1527 - 1593), Winter, Praag 
1563, olieverf op lindehout, 66,3 x  30,5 cm. Wenen, 
Kunsthistorisches Museum, inv. 1390.
kool. Borst- en schouderpartij is opgebouwd uit 
vuurwapens en toebehoren, ondermeer een kanon, 
een mortier en een pistool. Dubbel van betekenis is 
het collier dat de vurige personificatie draagt: de 
keten van het Gulden Vlies, opnieuw een reeks vuur­
slagen, telkens geflankeerd door ineen gehaakte vuur­
slagen, waaraan de ramsvacht bungelt, over een kruit­
hoorn o f kruitvaatje met als wapenteken de gekroon­
de zwarte dubbelkoppige adelaar met het borstschild 
Oostenrijk. Een vlammender verbeelding van de 
inspirerende kracht die van D e Vuurslag uitgaat, is 
nauwelijks mogelijk.
3. Giuseppe Arcimboldo (1327 - 1393), Vuur, Praag 1366, 
olieverf op lindehout, 66,3 x  31 cm. Wenen, 
Kunsthistorisches Museum, inv. 1383.
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